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Fontenay-le-Comte – ZA Le Champ




Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La ZA Le Champ Blanc s’étend, entre 29 et 34 m NGF, au cœur de la plaine calcaire
céréalière de Fontenay-le-Comte, en périphérie est de la ville.
2 La prescription de l’opération de diagnostic archéologique était motivée par la surface
soumise à aménagement (plus de 18 ha), et par la proximité d’un vestige archéologique
référencé  à  la  Carte  archéologique  nationale  (Cité  de  l’Alouette  - 85 092 0035) :  ce
dernier est un enclos curvilinéaire repéré par photographie aérienne, non daté, situé à
l’amorce d’un talweg à quelques centaines de mètres au nord-ouest de l’emprise.
3 Le diagnostic n’a pas livré le moindre indice d’une extension possible de ce site sur les
parcelles du projet d’aménagement. Le toit des formations calcaires compactes, atteint
en sondage mécanique sous une épaisseur moyenne de 0,20 à 0,40 m de terre arable, n’a
révélé  aucune trace  de  creusements  (pas  même de  fossés  parcellaires  du  XIXe s.  ou
actuels). En prospection de surface, menée en parallèle dans les chaumes de blé, aucun
élément mobilier (céramique, lithique...) n’a été récolté.
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